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 การศึกษาค้นคว้าอิสระนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของ
สถานศึกษา และ 2) สงัเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เผยแพร่ระหว่าง             
ปี พ.ศ. 2553 - 2558 จ านวน 43 เร่ือง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และ
แบบสรุปงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลูคุณลกัษณะทั่วไปของงานวิจยัใช้การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ส่วนผลการศกึษาที่
ค้นพบใช้การวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี ้(1) คุณลักษณะของงานวิจัย พบว่า งานวิจัยที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย          
เชิงคณุภาพ ชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึง่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 มากที่สดุ โดยเนือ้หาที่
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบงานพัสดุ รองลงมา คือ การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา                     
การบริหารงานพัสดุ ระเบียบวิธีวิจยัที่ใช้มากตามล าดับ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้ามากที่สดุ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ กรอบการศึกษาด้านเนือ้หา  คือ กระบวน         
การบริหารงานพัสดุ ส่วนด้านกระบวนการพฒันาใช้ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ และมีกลยุทธ์ย่อยในการพัฒนาด้วย       
การนิเทศมากที่สดุ เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสมัภาษณ์ และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 2) การวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่สว่นใหญ่ศกึษา
จากกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามคือกระบวนการบริหารงานพัสดุ เคร่ืองมือใช้
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด และ ( 2) ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัย พบว่า แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของ                     
การบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการบริหารงานพัสดุในระดับปานกลางถึงระดับมาก ปัญหาการบริหารงาน
พัสดอุยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดขุองสถานศึกษา คือ ขนาดของ
สถานศึกษา และแนวทางในการแก้ไขและพฒันาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบติังาน
พสัด ุและควรจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสด ุ2) การพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาด้วยการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศ ท าให้สถานศกึษามีระบบงานพสัดทุี่มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือการปฏิบติังานพสัด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้าน
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งานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบติังานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานพัสดุ ตลอดจนสามารถปฏิบติังานพัสดุได้อย่างเป็นระบบ 4) ความพึงพอใจต่อการบริหารงานพสัดุ พบว่า ผู้ ให้
ข้อมลูมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดใุนระดบัมากถงึมากที่สดุ และปัจจยัที่สง่ผลต่อความพงึพอใจในการบริหารงาน
พสัด ุคือ สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 5) การพฒันาระบบสารสนเทศของงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาสามารถพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลมุกระบวนการบริหารงานพสัด ุและบคุลากรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 




The purposes of this research were 1) to analyze the characteristic of researches on procurement 
administration in schools; and 2) to synthesize researches on procurement administration in schools during B.E. 
2553-2558. The sample consisted of 43 theses and independent study distributed between B.E. 2553 - 2558. The 
research instruments used were a quality assessment form and a research summary form.                                             
The characteristic of researches was analyzed using the frequency distribution and percentage while the findings 
of the researches were analyzed by content analysis. 
The research found that (1) the characteristic of the researches were mostly the qualitative research,       
an independent study type, and from Mahasarakham University, published in B.E. 2553; the contents were mostly 
on the development of the procurement administration system, the state, the problems and the solutions of 
procurement administration; respectively, research methodology mostlyused were: 1) qualitative research which 
the co-researchers were mainly the procurement staff, while the informants were teachers who were not 
associated with the procurement administration; the framework of content studied were based on the procurement 
administration, while the framework of development process were based on the system development life cycle; 
the sub-strategy used for the development was the supervision; the instruments mostly used were interviews, and 
data were analyzed by the content analysis; and 2) the quantitative researches which mostly studied from the 
sample, the main independent variables were status and the main dependent variables were the framework of the 
procurement administration; the instrument was a questionnaire created by the researcher and the statistics 
employed for data analysis were the mean and standard deviation; and (2) the synthesis of the researches on 
procurement administration in schools could be divided into 5 groups: 1) the state, the problems and the solutions 
of procurement administration; it was found that the state of procurement administration was at the moderate to 
the high level and the problems were at the low to the moderate level; the factor affected the state and the 
problems of procurement administration was the school size, and guidelines for the solutions and the development 
of procurement administration were: school should educate the personnel who was responsible for the 
procurement administration, and should manipulate a procurement operation manual; 2) the development of 
procurement administration; it was found that after the development through operational research and supervision, 
schools had got and efficiency procurement system and had a procurement manual; 3) personnel development 
in procurement administration; it was found that after the development, the personnel had got the knowledge and 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
    1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 การศึกษาค้นคว้าอิสระนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของ
สถานศึกษา และ 2) สงัเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เผยแพร่ระหว่าง             
ปี พ.ศ. 2553 - 2558 จ านวน 43 เร่ือง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และ
แบบสรุปงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลูคุณลกัษณะทั่วไปของงานวิจยัใช้การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ส่วนผลการศกึษาที่
ค้นพบใช้การวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี ้(1) คุณลักษณะของงานวิจัย พบว่า งานวิจัยที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย          
เชิงคณุภาพ ชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึง่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 มากที่สดุ โดยเนือ้หาที่
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบงานพัสดุ รองลงมา คือ การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา                     
การบริหารงานพัสดุ ระเบียบวิธีวิจยัที่ใช้มากตามล าดับ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้ามากที่สดุ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ กรอบการศึกษาด้านเนือ้หา  คือ กระบวน         
การบริหารงานพัสดุ ส่วนด้านกระบวนการพฒันาใช้ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ และมีกลยุทธ์ย่อยในการพัฒนาด้วย       
การนิเทศมากที่สดุ เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสมัภาษณ์ และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 2) การวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่สว่นใหญ่ศกึษา
จากกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามคือกระบวนการบริหารงานพัสดุ เคร่ืองมือใช้
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด และ ( 2) ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัย พบว่า แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของ                     
การบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการบริหารงานพัสดุในระดับปานกลางถึงระดับมาก ปัญหาการบริหารงาน
พัสดอุยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดขุองสถานศึกษา คือ ขนาดของ
สถานศึกษา และแนวทางในการแก้ไขและพฒันาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบติังาน
พสัด ุและควรจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสด ุ2) การพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาด้วยการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศ ท าให้สถานศกึษามีระบบงานพสัดทุี่มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือการปฏิบติังานพสัด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้าน
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งานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบติังานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานพสัดุ ตลอดจนสามารถปฏิบติังานพัสดุได้อย่างเป็นระบบ 4) ความพึงพอใจต่อการบริหารงานพัสดุ พบว่า ผู้ ให้
ข้อมลูมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดใุนระดบัมากถงึมากที่สดุ และปัจจยัที่สง่ผลต่อความพงึพอใจในการบริหารงาน
พสัด ุคือ สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 5) การพฒันาระบบสารสนเทศของงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาสามารถพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลมุกระบวนการบริหารงานพสัด ุและบคุลากรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 




The purposes of this research were 1) to analyze the characteristic of researches on procurement 
administration in schools; and 2) to synthesize researches on procurement administration in schools during B.E. 
2553-2558. The sample consisted of 43 theses and independent study distributed between B.E. 2553 - 2558. The 
research instruments used were a quality assessment form and a research summary form.                                             
The characteristic of researches was analyzed using the frequency distribution and percentage while the findings 
of the researches were analyzed by content analysis. 
The research found that (1) the characteristic of the researches were mostly the qualitative research,       
an independent study type, and from Mahasarakham University, published in B.E. 2553; the contents were mostly 
on the development of the procurement administration system, the state, the problems and the solutions of 
procurement administration; respectively, research methodology mostlyused were: 1) qualitative research which 
the co-researchers were mainly the procurement staff, while the informants were teachers who were not 
associated with the procurement administration; the framework of content studied were based on the procurement 
administration, while the framework of development process were based on the system development life cycle; 
the sub-strategy used for the development was the supervision; the instruments mostly used were interviews, and 
data were analyzed by the content analysis; and 2) the quantitative researches which mostly studied from the 
sample, the main independent variables were status and the main dependent variables were the framework of the 
procurement administration; the instrument was a questionnaire created by the researcher and the statistics 
employed for data analysis were the mean and standard deviation; and (2) the synthesis of the researches on 
procurement administration in schools could be divided into 5 groups: 1) the state, the problems and the solutions 
of procurement administration; it was found that the state of procurement administration was at the moderate to 
the high level and the problems were at the low to the moderate level; the factor affected the state and the 
problems of procurement administration was the school size, and guidelines for the solutions and the development 
of procurement administration were: school should educate the personnel who was responsible for the 
procurement administration, and should manipulate a procurement operation manual; 2) the development of 
procurement administration; it was found that after the development through operational research and supervision, 
schools had got and efficiency procurement system and had a procurement manual; 3) personnel development 
in procurement administration; it was found that after the development, the personnel had got the knowledge and 
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the understanding concerning the procurement process, could manipulate the operation manual and was able to 
perform systematic work; 4) the satisfaction with the procurement administration;it was found that the informants 
were satisfy with the procurement administration at the high to the highest level, and factor affected the satisfaction 
of the procurement administration was the status of the informants; and 5) the development of the information 
system of the procurement; it was found that schools could develop a computer program which comprehended 
the procurement process,and the personnel could work on it efficiently. 
 




 การบริหารงานพัสด ุ เป็นภารกิจส าคญัของผู้บริหารสถานศึกษาในการอ านวยความสะดวกให้สถานศกึษาสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่การบริหารงานพัสดุจ าเป็นต้องมีผู้ รับผิดชอบในการจัดหาพัสด ุ เพื่อใช้
ในหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา โดยการบริหารงานพัสดุมีขอบข่ายตัง้แต่การวางแผนความต้องการพสัดุ การจัดซือ้    
จัดจ้างพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ การเบิก-จ่าย ตลอดจนการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนต้องอาศัย
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ เป็นเคร่ืองมือควบคมุ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัที่โปร่งใส ดงันัน้ ผู้ที่ปฏิบติังานด้านพัสดุจึง
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ มีความละเอียดถ่ีถ้วนเก่ียวกับงาน พร้อมทัง้ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องค านงึถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วยว่าการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถกูต้องตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการหรือไม่ [1] จากความซบัซ้อนในการบริหารงานพัสดุให้
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานพสัดุต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย         
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจน กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ               
ที่เก่ียวข้อง ดังเห็นได้จากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานพสัดุในสถานศกึษา         
ที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมากกว่า 200 ชื่อเร่ือง (ฐานข้อมลู ThaiLis, สบืค้น 17 เมษายน 2559) ซึง่เป็นงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับ
งานพัสดุในสถานศึกษาทัง้ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น 
การศกึษาปัญหาการบริหารงานพัสด ุ การศกึษาสภาพการด าเนินงานของงานพัสด ุ การศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารงาน
พัสดุ การศึกษาประสิทธิภาพของงานพัสดุ การประเมินผลการบริหารงานพัสดุ การพัฒนาการด าเนินงานพสัดุ การพัฒนา
ระบบงานพัสดุ การศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพัสดุ รวมถึงการให้แนวทางในการพฒันางานพัสดุ เป็นต้น           
ซึง่แสดงว่างานพัสดมุีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการบริหารงานพัสดุยงัคงเกิดขึน้
ในสถานศกึษาทกุระดบัตลอดมา จงึควรมีการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจยัเหลา่นีด้้วยการสงัเคราะห์งานวิจยั 
 ทัง้นี ้การสงัเคราะห์งานวิจัย เป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมงานวิจัยหลายๆ 
งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและสรุป
สาระอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาวิจยัที่ต้องการที่มีลกัษณะกว้างขวางและลกึซึง้มากย่ิงขึน้ โดยมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ข้อความรู้เชิงสรุปของผลการวิจยัที่กระจัดกระจายให้มีความชัดเจนมากขึน้ เกิดเป็นองค์ความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาวิจยัต่อไป [1,3]  
 จากการศึกษางานวิจัยเ ก่ียวกับการบริหารงานพัสดุที่ มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั ง้ ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในแง่มุมต่างๆ ข้างต้นนัน้ ผู้ศึกษาพบว่ามีการรวบรวมผลการศึกษาวิจัย และ
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ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุเพียงเร่ืองเดียว คือ การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับปัญหา              
การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษาจึงสนใจด าเนินก ารสงัเคราะห์งานวิจัยที่
เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เป็นผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ระหว่างปี                
พ.ศ.2553 - 2558 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงพฒันางานพัสดใุห้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะงานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 2. เพื่อสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ซึ่งประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน
คณุภาพงานวิจัยของ รัตนา ดวงแก้ว และคณะ [9] เพื่อคดักรองงานวิจัยที่มีความชัดเจนถกูต้องของปัญหาการวิจัย ค าถาม
การวิจยั สมมติฐานการวิจัย ตวัแปร นิยามศพัท์ การออกแบบการวิจยั การสุม่/เลอืกกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของงานวิจัยที่เลือกมา
ศกึษาไว้ที่ ร้อยละ 80 2) แบบสรุปงานวิจยั ที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความ
ตรงเชิงเนือ้หา (IOC) รายข้อ ระหว่าง 0.66 - 1.00  
 2. วิธีวิจยั 
  2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  1) ประชากร ได้แก่ เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษาที่เก่ียวกับงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระหว่างปี         
พ.ศ. 2553 - 2558 ซึง่สามารถสบืค้นได้จากโครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thailis: http://tdc.thailis.or.th/tdc/) 
จ านวน 248 เร่ือง 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ซึง่มีเกณฑ์ในการคดัเลอืก ดงันี ้1) เป็นงานวิจยัที่มีกลุม่ตวัอย่างเป็น
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) เป็นงานวิจยัที่พิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 43 เร่ือง 
    2.2 วิธีด าเนินการวิจยัมี ดงันี ้
    1) สบืค้นเอกสารเอกสารวิทยานิพนธ์ และการศกึษาค้นคว้าอิสระของนักศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ( Thailis:  http: / / tdc. thailis.or. th/tdc/) ซึ่งเผยแพร่ในปี             
พ.ศ. 2553 - 2558 ได้จ านวน 43 เร่ือง 
   2) ผู้ศกึษาอ่านงานวิจยัแต่ละเร่ืองตลอดทัง้เล่ม 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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the understanding concerning the procurement process, could manipulate the operation manual and was able to 
perform systematic work; 4) the satisfaction with the procurement administration;it was found that the informants 
were satisfy with the procurement administration at the high to the highest level, and factor affected the satisfaction 
of the procurement administration was the status of the informants; and 5) the development of the information 
system of the procurement; it was found that schools could develop a computer program which comprehended 
the procurement process,and the personnel could work on it efficiently. 
 




 การบริหารงานพัสด ุ เป็นภารกิจส าคญัของผู้บริหารสถานศึกษาในการอ านวยความสะดวกให้สถานศกึษาสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่การบริหารงานพัสดุจ าเป็นต้องมีผู้ รับผิดชอบในการจัดหาพัสด ุ เพื่อใช้
ในหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา โดยการบริหารงานพัสดุมีขอบข่ายตัง้แต่การวางแผนความต้องการพสัดุ การจัดซือ้    
จัดจ้างพัสดุ การควบคุมพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ การเบิก-จ่าย ตลอดจนการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนต้องอาศัย
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ เป็นเคร่ืองมือควบคมุ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัที่โปร่งใส ดงันัน้ ผู้ที่ปฏิบติังานด้านพัสดุจึง
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ มีความละเอียดถ่ีถ้วนเก่ียวกับงาน พร้อมทัง้ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องค านงึถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วยว่าการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถกูต้องตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการหรือไม่ [1] จากความซบัซ้อนในการบริหารงานพัสดุให้
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานพสัดุต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย         
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจน กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ               
ที่เก่ียวข้อง ดังเห็นได้จากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานพสัดุในสถานศกึษา         
ที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมากกว่า 200 ชื่อเร่ือง (ฐานข้อมลู ThaiLis, สบืค้น 17 เมษายน 2559) ซึง่เป็นงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับ
งานพัสดุในสถานศึกษาทัง้ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น 
การศกึษาปัญหาการบริหารงานพัสด ุ การศกึษาสภาพการด าเนินงานของงานพัสด ุ การศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารงาน
พัสดุ การศึกษาประสิทธิภาพของงานพัสดุ การประเมินผลการบริหารงานพัสดุ การพัฒนาการด าเนินงานพสัดุ การพัฒนา
ระบบงานพัสดุ การศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพัสดุ รวมถึงการให้แนวทางในการพฒันางานพัสดุ เป็นต้น           
ซึง่แสดงว่างานพัสดมุีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการบริหารงานพัสดุยงัคงเกิดขึน้
ในสถานศกึษาทกุระดบัตลอดมา จงึควรมีการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจยัเหลา่นีด้้วยการสงัเคราะห์งานวิจยั 
 ทัง้นี ้การสงัเคราะห์งานวิจัย เป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมงานวิจัยหลายๆ 
งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและสรุป
สาระอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาวิจยัที่ต้องการที่มีลกัษณะกว้างขวางและลกึซึง้มากย่ิงขึน้ โดยมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ข้อความรู้เชิงสรุปของผลการวิจยัที่กระจัดกระจายให้มีความชัดเจนมากขึน้ เกิดเป็นองค์ความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาวิจยัต่อไป [1,3]  
 จากการศึกษางานวิจัยเ ก่ียวกับการบริหารงานพัสดุที่มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั ง้ ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในแง่มุมต่างๆ ข้างต้นนัน้ ผู้ศึกษาพบว่ามีการรวบรวมผลการศึกษาวิจัย และ
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ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุเพียงเร่ืองเดียว คือ การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับปัญหา              
การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ศึกษาจึงสนใจด าเนินก ารสงัเคราะห์งานวิจัยที่
เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เป็นผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ระหว่างปี                
พ.ศ.2553 - 2558 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงพฒันางานพัสดใุห้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะงานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 2. เพื่อสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ซึ่งประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมิน
คณุภาพงานวิจัยของ รัตนา ดวงแก้ว และคณะ [9] เพื่อคดักรองงานวิจัยที่มีความชัดเจนถกูต้องของปัญหาการวิจัย ค าถาม
การวิจยั สมมติฐานการวิจัย ตวัแปร นิยามศพัท์ การออกแบบการวิจยั การสุม่/เลอืกกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของงานวิจัยที่เลือกมา
ศกึษาไว้ที่ ร้อยละ 80 2) แบบสรุปงานวิจยั ที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความ
ตรงเชิงเนือ้หา (IOC) รายข้อ ระหว่าง 0.66 - 1.00  
 2. วิธีวิจยั 
  2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  1) ประชากร ได้แก่ เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษาที่เก่ียวกับงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระหว่างปี         
พ.ศ. 2553 - 2558 ซึง่สามารถสบืค้นได้จากโครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thailis: http://tdc.thailis.or.th/tdc/) 
จ านวน 248 เร่ือง 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เอกสารวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ซึง่มีเกณฑ์ในการคดัเลอืก ดงันี ้1) เป็นงานวิจยัที่มีกลุม่ตวัอย่างเป็น
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) เป็นงานวิจยัที่พิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 43 เร่ือง 
    2.2 วิธีด าเนินการวิจยัมี ดงันี ้
    1) สบืค้นเอกสารเอกสารวิทยานิพนธ์ และการศกึษาค้นคว้าอิสระของนักศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา ที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ( Thailis:  http: / / tdc. thailis.or. th/tdc/) ซึ่งเผยแพร่ในปี             
พ.ศ. 2553 - 2558 ได้จ านวน 43 เร่ือง 
   2) ผู้ศกึษาอ่านงานวิจยัแต่ละเร่ืองตลอดทัง้เล่ม 
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  3) ผู้ ศึกษาประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่า           
มีงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวน 43 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกเล่มมีความเหมาะสมกับการน ามา
สงัเคราะห์ 
  4) ผู้ศกึษาบนัทกึเนือ้หาสาระของงานวิจยั ทัง้ 43 เลม่ ลงในแบบสรุปงานวิจยั 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ศกึษาได้น าผลจากแบบสรุปงานวิจยัทัง้หมดมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ดงันี ้
      1) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลกัษณะของงานวิจัย น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้
ค่าสถิติความถ่ีและร้อยละ 
      2) ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัย ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ 4 ด้าน และกลุ่มของงานวิจัย 
จ านวน 5 กลุม่ 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 1. คุณลกัษณะของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 44.19) จากมหาวิทยาลยัมหาสารคามมากที่สุด (ร้อยละ 83.72) เป็น
งานวิจัยชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระมากที่สุด  (ร้อยละ 83.72) โดยมีกลุ่มเนือ้หาที่ท าการวิจัยมากที่สุด คือ การพัฒนา
ระบบงานพสัด ุ(ร้อยละ 67.44) โดยการวิจยัสว่นใหญ่ (ร้อยละ 79.07) เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ สว่นวตัถปุระสงค์และเนือ้หา
ของงานวิจยัสว่นใหญ่เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุ (ร้อยละ 49.15) 
 งานวิจยัที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ สว่นใหญ่มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง(ร้อยละ 80) ศกึษา
ตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพสัด ุ (ร้อยละ 100) และเป็นการศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง (ร้อยละ 80) โดยตวัแปรต้น
ที่ศึกษามากที่สุด คือ สถานภาพ/ต าแหน่ง (ร้อยละ 42.12) ส่วนตัวแปรตามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) เป็นกระบวนการบริหาร        
งานพัสดุ 3 ด้าน คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยมีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และงานวิจัยทุกเร่ืองใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ ผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้าที่ได้ รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 28.18) คือ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 25.23) คือ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพสัดุ ส าหรับกรอบ
การศึกษา ด้านเนือ้หา พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.06) ศึกษาตามกระบวนการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ส่วนด้าน
กระบวนการพฒันา สว่นใหญ่ (ร้อยละ 64.71) พฒันาตามกรอบวงจรการพฒันาระบบ กลยทุธ์ย่อยในการพฒันา ใช้กลยุทธ์
การนิเทศภายในมากที่สดุ (ร้อยละ 39.51) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลใช้แบบสมัภาษณ์มากที่สดุ (ร้อยละ 22.67)  
มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง           
มากที่สดุ (ร้อยละ 64.71) และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หามากที่สดุ (ร้อยละ 52.46) 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมวิธี ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง
และไม่ก าหนดสมมติฐานในจ านวนเท่ากนั ทกุเร่ืองศกึษาตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพัสด ุ และศกึษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยศึกษาตัวแปรสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้นมากที่สดุ (ร้อยละ 21.43)  ส่วนตัวแปรตามศึกษาการจัดหาพัสดุ 
การควบคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม มีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สดุ  (ร้อยละ 40) ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ ให้
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ข้อมูลมากที่สุด (ร้อยละ 28.57) คือ ผู้ บริหารสถานศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล         
ด้วยเคร่ืองมือ แบบสมัภาษณ์และแนวค าถามการสนทนากลุม่ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  
 2. ผลการสงัเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา พบว่า สามารถจัด
กลุ่มเนือ้หาของงานวิจัยได้ 5 กลุ่มเนือ้หา คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพสัดุ       
2) การพฒันาระบบงานพัสด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้านงานพัสด ุ 4) การศกึษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานพัสดุ เมื่อสงัเคราะห์ตามกรอบกระบวนการบริหารงานพสัดุ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่       
1) ด้านการก าหนดความต้องการพสัดุ 2) ด้านการจัดหาพัสดุ 3) ด้านการควบคุมพัสดุ และ 4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ มีข้อ
ค้นพบ ดงันี ้
     2.1 ข้อค้นพบภาพรวมของงานวิจยัที่ศกึษาการบริหารงานพสัดใุนสถานศกึษา จ าแนกตามกลุม่เนือ้หา ดงันี  ้
     1) กลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพัสดุ         
ผลการศึกษาพบว่า สถานศกึษามีสภาพการบริหารงานพัสดุอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อสภาพ
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ระดับการจัดการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และต าแหน่ง ส่วนปัญหาของ          
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา พบในระดบัน้อยถึงปานกลาง ซึง่ปัจจยัที่มีผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาด
ของสถานศึกษา ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ควรจัดให้มีการนิเทศ
การใช้พัสดุและการบ ารุงรักษาพัสดุ ควรมีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานพัสดุ ควรเปิด
โอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดัหาพสัด ุ  
     2) กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนา
ระบบงานพัสดุด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ท าให้สถานศึกษามีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานพัสดุไ ด้อย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีคู่มือระบบงานพัสดุ       
มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน กลุม่ผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้าสามารถพฒันางานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          3) กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุพบว่า สถานศึกษามีวิธีการพัฒนา
บุคลากรด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบัติงานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบติังานพสัดไุด้  
    4) กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพสัด ุ ผลการศึกษา 
พบว่า มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดับมาก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารงานพัสดุ คือ 
สถานภาพ 
         5) กลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาได้พฒันาระบบ
สารสนเทศงานพสัด ุท าให้การบริหารงานพสัดมุีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
   2.2 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ จ าแนกตามรายด้านของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
ดงันี ้
  1) ด้านการก าหนดความต้องการพัสด ุผลการศกึษากลุม่เนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกบัศกึษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการก าหนดความต้องการพัสดุในระดับน้อย          
และมาก  ส่วนปัญหาที่พบจากการก าหนดความต้องการพัสดุ พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มีผลต่อสภาพ
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ สถานภาพ (ผู้บริหาร/ครู) และขนาดของสถานศึกษา ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหา                
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาการก าหนด
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลก รเปรี บเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแน ในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสู รไปใช้ครูคว ค านึงถงึหลกัการ องหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตู เสริมเพื่อ ฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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  3) ผู้ ศึกษาประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่า           
มีงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวน 43 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกเล่มมีความเหมาะสมกับการน ามา
สงัเคราะห์ 
  4) ผู้ศกึษาบนัทกึเนือ้หาสาระของงานวิจยั ทัง้ 43 เลม่ ลงในแบบสรุปงานวิจยั 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ศกึษาได้น าผลจากแบบสรุปงานวิจยัทัง้หมดมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ดงันี ้
      1) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลกัษณะของงานวิจัย น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้
ค่าสถิติความถ่ีและร้อยละ 
      2) ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัย ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ 4 ด้าน และกลุ่มของงานวิจัย 
จ านวน 5 กลุม่ 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 
สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 1. คุณลกัษณะของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558 พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 44.19) จากมหาวิทยาลยัมหาสารคามมากที่สุด (ร้อยละ 83.72) เป็น
งานวิจัยชนิดการศึกษาค้นคว้าอิสระมากที่สุด  (ร้อยละ 83.72) โดยมีกลุ่มเนือ้หาที่ท าการวิจัยมากที่สุด คือ การพัฒนา
ระบบงานพสัด ุ(ร้อยละ 67.44) โดยการวิจยัสว่นใหญ่ (ร้อยละ 79.07) เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ สว่นวตัถปุระสงค์และเนือ้หา
ของงานวิจยัสว่นใหญ่เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุ (ร้อยละ 49.15) 
 งานวิจยัที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ สว่นใหญ่มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง(ร้อยละ 80) ศกึษา
ตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพสัด ุ (ร้อยละ 100) และเป็นการศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง (ร้อยละ 80) โดยตวัแปรต้น
ที่ศึกษามากที่สุด คือ สถานภาพ/ต าแหน่ง (ร้อยละ 42.12) ส่วนตัวแปรตามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) เป็นกระบวนการบริหาร        
งานพัสดุ 3 ด้าน คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยมีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และงานวิจัยทุกเร่ืองใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ ผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้าที่ได้ รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 28.18) คือ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ ให้ข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สดุ (ร้อยละ 25.23) คือ ครูที่ไม่เก่ียวข้องกับงานพสัดุ ส าหรับกรอบ
การศึกษา ด้านเนือ้หา พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.06) ศึกษาตามกระบวนการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ส่วนด้าน
กระบวนการพฒันา สว่นใหญ่ (ร้อยละ 64.71) พฒันาตามกรอบวงจรการพฒันาระบบ กลยทุธ์ย่อยในการพฒันา ใช้กลยุทธ์
การนิเทศภายในมากที่สดุ (ร้อยละ 39.51) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลใช้แบบสมัภาษณ์มากที่สดุ (ร้อยละ 22.67)  
มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง           
มากที่สดุ (ร้อยละ 64.71) และใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หามากที่สดุ (ร้อยละ 52.46) 
 งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมวิธี ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ มีการก าหนดสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง
และไม่ก าหนดสมมติฐานในจ านวนเท่ากนั ทกุเร่ืองศกึษาตามแนวทางของกระบวนการบริหารงานพัสด ุ และศกึษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยศึกษาตัวแปรสถานภาพ/ต าแหน่งเป็นตัวแปรต้นมากที่สดุ (ร้อยละ 21.43)  ส่วนตัวแปรตามศึกษาการจัดหาพัสดุ 
การควบคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม มีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สดุ  (ร้อยละ 40) ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ ให้
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ข้อมูลมากที่สุด (ร้อยละ 28.57) คือ ผู้ บริหารสถานศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล         
ด้วยเคร่ืองมือ แบบสมัภาษณ์และแนวค าถามการสนทนากลุม่ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  
 2. ผลการสงัเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานพสัดุของสถานศึกษา พบว่า สามารถจัด
กลุ่มเนือ้หาของงานวิจัยได้ 5 กลุ่มเนือ้หา คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพสัดุ       
2) การพฒันาระบบงานพัสด ุ3) การพฒันาบคุลากรด้านงานพัสด ุ 4) การศกึษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานพัสดุ เมื่อสงัเคราะห์ตามกรอบกระบวนการบริหารงานพสัดุ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่       
1) ด้านการก าหนดความต้องการพสัดุ 2) ด้านการจัดหาพัสดุ 3) ด้านการควบคุมพัสดุ และ 4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ มีข้อ
ค้นพบ ดงันี ้
     2.1 ข้อค้นพบภาพรวมของงานวิจยัที่ศกึษาการบริหารงานพสัดใุนสถานศกึษา จ าแนกตามกลุม่เนือ้หา ดงันี  ้
     1) กลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการบริหารงานพัสดุ         
ผลการศึกษาพบว่า สถานศกึษามีสภาพการบริหารงานพัสดุอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อสภาพ
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา คือ ระดับการจัดการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และต าแหน่ง ส่วนปัญหาของ          
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา พบในระดบัน้อยถึงปานกลาง ซึง่ปัจจยัที่มีผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาด
ของสถานศึกษา ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ควรจัดให้มีการนิเทศ
การใช้พัสดุและการบ ารุงรักษาพัสดุ ควรมีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานพัสดุ ควรเปิด
โอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดัหาพสัด ุ  
     2) กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า หลังการพัฒนา
ระบบงานพัสดุด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ท าให้สถานศึกษามีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานพัสดุไ ด้อย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีคู่มือระบบงานพัสดุ       
มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน กลุม่ผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้าสามารถพฒันางานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          3) กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุพบว่า สถานศึกษามีวิธีการพัฒนา
บุคลากรด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบติัการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบัติงานพัสดุ สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบติังานพสัดไุด้  
    4) กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานพัสด ุ ผลการศึกษา 
พบว่า มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดบัมาก โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการบริหารงานพสัดุ คือ 
สถานภาพ 
         5) กลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษาได้พฒันาระบบ
สารสนเทศงานพสัด ุท าให้การบริหารงานพสัดมุีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
   2.2 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ จ าแนกตามรายด้านของกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
ดงันี ้
  1) ด้านการก าหนดความต้องการพัสด ุผลการศกึษากลุม่เนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกบัศกึษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศึกษามีสภาพการก าหนดความต้องการพัสดุในระดับน้อย          
และมาก  ส่วนปัญหาที่พบจากการก าหนดความต้องการพัสดุ พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจยัที่มีผลต่อสภาพ
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ สถานภาพ (ผู้บริหาร/ครู) และขนาดของสถานศึกษา ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหา                
การก าหนดความต้องการพัสดุ ได้แก่ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาการก าหนด
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ความต้องการพัสด ุพบว่า ผู้ใช้ควรแจ้งความต้องการใช้พัสดุให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบลว่งหน้า ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกบัความต้องการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พสัดมุีสว่นร่วมในการก าหนดความต้องการพสัด ุกลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบ
เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่ามีการวางแผนการพฒันาระบบงานพัสดทุี่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ กลุม่เนือ้หา
ที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพัฒนาบคุลากรด้านงานพัสด ุ และกลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศึกษาความพงึพอใจของ
งานพสัด ุพบว่า ไม่มีการศกึษาในกลุม่เนือ้หาดังกลา่ว และกลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงาน
พสัด ุพบว่า สถานศกึษามีความต้องการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนและก าหนดความต้องการ
ใช้พสัด ุ 
    2)  ด้านการจดัหาพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบของการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง         
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศกึษามีสภาพการจดัหาพัสดุในระดับน้อยถึงมาก แต่มีปัญหาด้านการ
จัดหาพัสดุ ในระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการจัดหาพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา และระดับการจดั
การศึกษา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการจัดหาพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานพสัดุ ประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบติังาน ระดบัการศกึษา (ประถม/มธัยม) และขนาดของสถานศึกษา โดยแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดหาพัสด ุ คือ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาควรจัดท าคู่มือ แบบฟอร์มและเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดหาแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ควรด าเนินการจัดหาท่ีเป็นระบบ และ
ผู้บริหารควรมีการก ากับ ติดตามการจัดหาพัสดอุย่างต่อเนื่อง  กลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ 
และ กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา สถานศึกษามีระบบ           
การจดัหาพัสดทุี่มีประสทิธิภาพ ผู้ปฏิบติัสามารถด าเนินการจดัหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อ
ค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพงึพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดับมาก และกลุ่ม
เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยการด าเนินการจดัหาพสัด ุ
  3) ด้านการควบคุมพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการควบคุมพัสดุในระดับปานกลางถึงมาก แต่มีปัญหา
การควบคุมพัสดุในระดับน้อย  ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา ระดับ       
การจดัการศกึษา และระดบัการศึกษาของผู้ปฏิบติังาน โดยต าแหน่งเป็นอีกหนึง่ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการควบคมุพัสด ุสว่น
แนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมพัสด ุ ได้แก่ ควรมีการควบคุมพัสดอุย่างเป็นระบบ มีเอกสารหลกัฐานครบถ้วน กลุม่เนือ้หา
ที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา ผู้ ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน             
การด าเนินงานตามระบบการควบคมุพัสด ุ กลุม่เนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วม
ศกึษาสามารถลงบัญชีและทะเบียนเพื่อควบคมุพัสด ุการเบิกจ่ายพัสด ุการบ ารุงรักษาพัสดไุด้อย่างถกูต้อง กลุม่เนือ้หาที่ 4 
ข้อค้นพบเก่ียวความพึงพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และกลุ่มเนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบั      
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 
บคุลากรสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมพสัดไุด้อย่างถูกต้อง 
  4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการจ าหน่ายพัสดใุนระดบัปานกลางถงึมาก  แต่พบปัญหา
การจ าหน่ายพสัดใุนระดบัน้อย ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพการจ าหน่ายพัสด ุ ได้แก่ ขนาดสถานศกึษา สว่นปัจจยัที่มีผลต่อปัญหา
การจ าหน่ายพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่ง ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ระดับการจัดการศึกษา และขนาดสถานศึกษา แนวทาง     
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การแก้ปัญหาการจ าหน่ายพสัด ุ คือ ควรอบรมเจ้าหน้าที่พสัดใุห้มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบการจ าหน่ายพัสดุได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ และกลุ่มเนือ้หาที่ 3 
ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วมศกึษามีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียวกับการจ าหน่ายพัสดุ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากยังไม่สิน้สดุปีงบประมาณ   
กลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศกึษาความพงึพอใจของงานพัสด ุพบว่า มีความพงึพอใจต่อการจ าหน่ายพัสดุในระดับ




จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558  
พบประเด็นส าคญัที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
1. คณุลกัษณะของงานวิจยัที่น ามาสงัเคราะห์ 
 1.1 สถาบนัและปีที่ท างานวิจยัส าเร็จ ผลการศกึษา พบว่า จ านวนงานวิจยัเก่ียวข้องกับการบริหารงานพัสดุของ
สถานศึกษา จ านวน 43 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 36 เร่ือง และท างานวิจัยส าเร็จ
มากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 18 เร่ือง ซึง่เป็นงานวิจยัในกลุ่มเนือ้หาเดียวกนั คือ การพฒันาระบบงานพัสด ุซึง่แสดงให้
เห็นว่า การบริหารงานพสัด ุ เป็นงานที่มีแนวทางการด าเนินการที่ต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผน และขัน้ตอนที่ผู้ปฏิบติัต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส และในขณะเดียวกันผู้ ปฏิบัติต้องน าศาสตร์และศิลป์การบริหารทรัพยากรมาช่วยให้                
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดบุรรลตุามวัตถปุระสงค์และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นการยากที่
จะบริหารงานพัสดุให้ประสบความส าเร็จทัง้ถูกต้องตามระเบียบและพึงพอใจผู้ ที่เก่ียวข้อง และจากมติคณะรัฐมนตรี                   
ที่ นร 0505/18166 ลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2553 ก าหนดให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ลงประกาศจัดซือ้จัดจ้าง/ประกาศประกวดราคาให้เป็นที่ รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบ
ล่วงหน้าและเกิดการแขง่ขนัอย่างแท้จริงในการเสนอราคา และกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเปิดให้ทดลองใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 
เมษายน 2553 เป็นต้นไป [1] จงึท าให้สถานศกึษาซึง่มีฐานะเป็นสว่นราชการที่ได้รับมอบอ านาจจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานจะต้องด าเนินการประกาศการจัดซือ้จดัจ้างในระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ดงันัน้ จงึมีงานวิจยัจ านวนมากศกึษาการพฒันาระบบงานพัสด ุ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมติคณะรัฐมนตรีจะมีผล
บงัคบัใช้ 
 1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส่วนมากใช้แบบสมัภาษณ์ในการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย        
เชิงคุณภาพ ซึ่งมี จ านวน 34 เร่ือง และเป็นงานวิจัยที่อาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนัน้ แบบสมัภาษณ์จึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้า เพื่อน าไปสูข้่อสรุปของแนวทางการปฏิบติั ดงัใน        
แพ็ททอน (2002 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และเก็จกนก เอือ้วงศ์ [6] กล่าวว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นการถอดความจาก
ถ้อยค าของผู้คนโดยตรงเก่ียวกับประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สกึ และองค์ความรู้ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก        
การสมัภาษณ์ และสอดคล้องกบั วีระยทุธ์ ชาตะกาญจน์ [9] ที่กลา่วถงึขัน้ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า การเลอืกเคร่ืองมือ
ด าเนินการวิจัยที่จะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหาตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเลือกมือที่จะใช้ในการวิจัยมี 2 ลกัษณะ คือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติหรือการฝึกหัดตามวิธีการ และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลจาก
การปฏิบติั เช่น แบบทดสอบ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ เป็นต้น  
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในก ร  าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ค ูควรค านึงถงึหลกัการข งหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึ่ จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน ทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรั นกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกั ตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 คว สง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทั ะชีวิตด้าน
้ องกนัปัญห ทางเพศส าหรับนกัเ ียน ญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อ กัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม ารแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ความต้องการพัสด ุพบว่า ผู้ใช้ควรแจ้งความต้องการใช้พัสดุให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบลว่งหน้า ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกบัความต้องการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พสัดมุีสว่นร่วมในการก าหนดความต้องการพสัด ุกลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบ
เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่ามีการวางแผนการพฒันาระบบงานพัสดทุี่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ กลุม่เนือ้หา
ที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพัฒนาบคุลากรด้านงานพัสด ุ และกลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศึกษาความพงึพอใจของ
งานพสัด ุพบว่า ไม่มีการศกึษาในกลุม่เนือ้หาดังกลา่ว และกลุม่เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงาน
พสัด ุพบว่า สถานศกึษามีความต้องการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนและก าหนดความต้องการ
ใช้พสัด ุ 
    2)  ด้านการจดัหาพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบของการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง         
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุ พบว่า สถานศกึษามีสภาพการจดัหาพัสดุในระดับน้อยถึงมาก แต่มีปัญหาด้านการ
จัดหาพัสดุ ในระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการจัดหาพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา และระดับการจดั
การศึกษา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการจัดหาพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานพสัดุ ประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบติังาน ระดบัการศกึษา (ประถม/มธัยม) และขนาดของสถานศึกษา โดยแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดหาพัสด ุ คือ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาควรจัดท าคู่มือ แบบฟอร์มและเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดหาแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ควรด าเนินการจัดหาท่ีเป็นระบบ และ
ผู้บริหารควรมีการก ากับ ติดตามการจัดหาพัสดอุย่างต่อเนื่อง  กลุม่เนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ 
และ กลุ่มเนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา สถานศึกษามีระบบ           
การจดัหาพัสดทุี่มีประสทิธิภาพ ผู้ปฏิบติัสามารถด าเนินการจดัหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเนือ้หาที่ 4 ข้อ
ค้นพบเก่ียวกับการศึกษาความพงึพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานพัสดุในระดับมาก และกลุ่ม
เนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศงานพัสด ุพบว่า มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยการด าเนินการจดัหาพสัด ุ
  3) ด้านการควบคุมพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการควบคุมพัสดุในระดับปานกลางถึงมาก แต่มีปัญหา
การควบคุมพัสดุในระดับน้อย  ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ คือ ขนาดของสถานศึกษา ระดับ       
การจดัการศกึษา และระดบัการศึกษาของผู้ปฏิบติังาน โดยต าแหน่งเป็นอีกหนึง่ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการควบคมุพัสด ุสว่น
แนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมพัสด ุ ได้แก่ ควรมีการควบคุมพัสดอุย่างเป็นระบบ มีเอกสารหลกัฐานครบถ้วน กลุม่เนือ้หา
ที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ พบว่า หลังการพัฒนา ผู้ ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน             
การด าเนินงานตามระบบการควบคมุพัสด ุ กลุม่เนือ้หาที่ 3 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วม
ศกึษาสามารถลงบัญชีและทะเบียนเพื่อควบคมุพัสด ุการเบิกจ่ายพัสด ุการบ ารุงรักษาพัสดไุด้อย่างถกูต้อง กลุม่เนือ้หาที่ 4 
ข้อค้นพบเก่ียวความพงึพอใจของงานพัสดุ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และกลุ่มเนือ้หาที่ 5 ข้อค้นพบเก่ียวกบั      
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุ พบว่า หลงัการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 
บคุลากรสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมพสัดไุด้อย่างถูกต้อง 
  4) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ผลการศึกษากลุ่มเนือ้หาที่ 1 ข้อค้นพบเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการบริหารงานพัสด ุพบว่า สถานศกึษามีสภาพการจ าหน่ายพัสดใุนระดบัปานกลางถงึมาก  แต่พบปัญหา
การจ าหน่ายพสัดใุนระดบัน้อย ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพการจ าหน่ายพัสด ุ ได้แก่ ขนาดสถานศกึษา สว่นปัจจยัที่มีผลต่อปัญหา
การจ าหน่ายพัสดุ ได้แก่ ต าแหน่ง ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ระดับการจัดการศึกษา และขนาดสถานศึกษา แนวทาง     
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การแก้ปัญหาการจ าหน่ายพสัด ุ คือ ควรอบรมเจ้าหน้าที่พสัดใุห้มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบการจ าหน่ายพัสดุได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเนือ้หาที่ 2 ข้อค้นพบเก่ียวกับการพฒันาระบบงานพัสดุ และกลุ่มเนือ้หาที่ 3 
ข้อค้นพบเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านงานพัสด ุพบว่า หลงัการพฒันาระบบงานพัสด ุพบว่า ผู้ ร่วมศกึษามีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียวกับการจ าหน่ายพัสดุ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากยังไม่สิน้สดุปีงบประมาณ   
กลุม่เนือ้หาที่ 4 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการศกึษาความพงึพอใจของงานพัสด ุพบว่า มีความพงึพอใจต่อการจ าหน่ายพัสดุในระดับ




จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2558  
พบประเด็นส าคญัที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
1. คณุลกัษณะของงานวิจยัที่น ามาสงัเคราะห์ 
 1.1 สถาบนัและปีที่ท างานวิจยัส าเร็จ ผลการศกึษา พบว่า จ านวนงานวิจยัเก่ียวข้องกับการบริหารงานพัสดุของ
สถานศึกษา จ านวน 43 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 36 เร่ือง และท างานวิจัยส าเร็จ
มากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 18 เร่ือง ซึง่เป็นงานวิจยัในกลุ่มเนือ้หาเดียวกนั คือ การพฒันาระบบงานพัสด ุซึง่แสดงให้
เห็นว่า การบริหารงานพสัด ุ เป็นงานที่มีแนวทางการด าเนินการที่ต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผน และขัน้ตอนที่ผู้ปฏิบติัต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส และในขณะเดียวกันผู้ ปฏิบัติต้องน าศาสตร์และศิลป์การบริหารทรัพยากรมาช่วยให้                
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดบุรรลตุามวัตถปุระสงค์และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นการยากที่
จะบริหารงานพัสดุให้ประสบความส าเร็จทัง้ถูกต้องตามระเบียบและพึงพอใจผู้ ที่เก่ียวข้อง และจากมติคณะรัฐมนตรี                   
ที่ นร 0505/18166 ลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2553 ก าหนดให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ลงประกาศจัดซือ้จัดจ้าง/ประกาศประกวดราคาให้เป็นที่ รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบ
ล่วงหน้าและเกิดการแขง่ขนัอย่างแท้จริงในการเสนอราคา และกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเปิดให้ทดลองใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 
เมษายน 2553 เป็นต้นไป [1] จงึท าให้สถานศกึษาซึง่มีฐานะเป็นสว่นราชการที่ได้รับมอบอ านาจจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานจะต้องด าเนินการประกาศการจัดซือ้จดัจ้างในระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ดงันัน้ จงึมีงานวิจยัจ านวนมากศกึษาการพฒันาระบบงานพัสด ุ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมติคณะรัฐมนตรีจะมีผล
บงัคบัใช้ 
 1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส่วนมากใช้แบบสมัภาษณ์ในการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย        
เชิงคุณภาพ ซึ่งมี จ านวน 34 เร่ือง และเป็นงานวิจัยที่อาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนัน้ แบบสมัภาษณ์จึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้า เพื่อน าไปสูข้่อสรุปของแนวทางการปฏิบติั ดงัใน        
แพ็ททอน (2002 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และเก็จกนก เอือ้วงศ์ [6] กล่าวว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นการถอดความจาก
ถ้อยค าของผู้คนโดยตรงเก่ียวกับประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สกึ และองค์ความรู้ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก        
การสมัภาษณ์ และสอดคล้องกบั วีระยทุธ์ ชาตะกาญจน์ [9] ที่กลา่วถงึขัน้ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า การเลอืกเคร่ืองมือ
ด าเนินการวิจัยที่จะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหาตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเลือกมือที่จะใช้ในการวิจัยมี 2 ลกัษณะ คือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติหรือการฝึกหัดตามวิธีการ และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลจาก
การปฏิบติั เช่น แบบทดสอบ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ เป็นต้น  
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2. ผลการวิเคราะห์ผลการศกึษาที่ค้นพบในงานวิจยั พบประเด็นที่ส าคญั ดงันี ้ 
    จากการวิเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยที่ เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่ างปี               
พ.ศ. 2553 - 2558 มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
 2.1 สภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุ มีงานวิจัย จ านวน 8 เร่ือง จากการสังเคราะห์งานวิจัยครัง้นี ้
พบว่า ผลการศึกษามีสภาพและปัญหาที่คล้ายคลึงกันทัง้ในภาพรวมและรายด้าน น่าจะมีสาเหตุเนื่ องจากกระบวน             
การบริหารงานพสัด ุเป็นกระบวนการที่มีระเบียบ แบบแผน ขัน้ตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า 
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภูมิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ... [ราชกิจจา
นเุบกษา [7] 24 กมุภาพนัธ์ 2560: 15] และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 หมวด 1 สว่นที่ 1 ข้อ 5 
ระบุ ...ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ใดของรัฐ ทัง้ในส่วนกลาง                   
สว่นภูมิภาค หรือในต่างประเทศ... [8] ดงันัน้ สถานศกึษาในฐานะที่เป็นสว่นหนึง่ของกระทรวงศกึษาธิการ จงึต้องด าเนินตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. 2535 สง่ผลให้สถานศึกษามีสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุที่
คล้ายคลงึกนั  
 2.2 ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาดของสถานศกึษาแตกต่างกัน มีผลท าให้
มีสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุแตกต่างกนั โดยสถานศึกษาจะมีสภาพหรือปัญหาการบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย 
ขึน้อยู่กบังบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ๆ โดยงบประมาณของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง งบประมาณ คือ         
1) เงินอุดหนุน ซึ่งได้รับจัดสรรตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2560 [2] จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งจัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษาโดยคิดจากจ านวนนักเรียน ณ วนัที่ 10 มิถนุายนของทุกปีการศึกษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณเท่าใดขึน้อยู่กับขนาดของสถานศึกษาที่จัดเกณฑ์ตามจ านวนนักเรียนในสถานศึกษานัน้ 2) เงินรายได้
สถานศกึษา ซึง่เป็นเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชมุชน และผู้สนบัสนนุสถานศกึษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะมีสภาพและ
ปัญหาบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย จึงขึน้อยู่กบังบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ และจากข้อค้นพบการสงัเคราะห์
งานวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านงบประมาณมีผลต่อความมีประสทิธิภาพการบริหารงานพสัดุ 
 2.3 งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ และงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร         
ด้านงานพสัด ุผลการศึกษาพบว่า งานวิจยัเน้นที่การพฒันาบุคลากรเพื่อให้สามารถพฒันางานพัสดุให้เป็นระบบ โดยอาศัย
การวิจยัเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการนิเทศ ซึง่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบงาน และการนิเทศ เป็นกระบวนการติดตามผลการพฒันา และช่วยแนะแนวทางให้บคุลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมัน่ใจและช านาญมากขึน้ สอดคล้องกบั Kemmis และ MacTaggart [10] ให้ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการว่า 
เป็นรูปแบบหนึง่ของการวิจัยที่มีวิธีการท างานเป็นการสะท้อนผลการปฏิบติังานของตนเองที่เป็นวงจร เร่ิมต้นที่การวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนกลับ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยผู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการสะท้อนกลับเก่ียวกับ                    
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ และกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิด             
การพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ เพิ่มพนูศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
 2.4 การพัฒนาการบริหารงานพสัดุที่ส าคัญที่พบจากการสงัเคราะห์งานวิจัย คือควรมีคู่มือปฏิบัติงานพัสดุที่
ถกูต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึง่คู่มือปฏิบติังานมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและบุคลลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
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ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ ปฏิบัติงานได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร นอกจากนี  ้ ยังเป็นเคร่ืองมือใน               
การฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน และเป็นสื่อในการประสานงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ สามารถเร่ิมต้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเ ร็ว ลดขัน้ตอนที่ซับซ้อน                       
ลดข้อผิดพลาดจาก การท างานไม่เป็นระบบ เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน เกิดความสม ่าเสมอในการท างาน รวมถงึ
ลดข้อขดัแย้งจากการท างาน ลดการตอบค าถาม ลดเวลาในการสอนงาน และสามารถก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะหากมีการเปลีย่นแปลงบคุคลากรที่ปฏิบติังานบ่อย ดงัอลงกรณ์ มีสทุธา และสมิต สชัฌุกร [11] อธิบายประโยชน์
ของมาตรฐาน การปฏิบติังานไว้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านประสทิธิภาพการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้า ท้าทายให้เกิดความมุ่งมั่น
ไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ผลงานที่มี
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร 4) ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บังคับบญัชาใช้ควบคุม                
การปฏิบติังาน 5) ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ช่วยให้การประเมินผลกการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
  1.1 การพฒันาระบบงานพสัดใุห้สามารถปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนันัน้ ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารงานพัสดุ และสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้เก่ียวกบักระบวนการจัดหาพัสด ุ เพื่อ
ลดปัญหาระหว่างผู้ใช้พสัดกุบัผู้จัดหาพสัด ุ
  1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรน าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และการมีสว่นร่วมไปใช้ในการพฒันาบุคลากร
ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีมาตรฐานการเดียวกนั 
  1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรจดัให้มีคู่มือปฏิบติังานพัสดขุองสถานศกึษา 
  1.5 ผู้ปฏิบติังานพสัดคุวรน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปพฒันากระบวนการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรมีการศกึษาการบริหารงานพสัดใุนประเด็นอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อน าไปสูข้่อค้นพบที่ครอบคลมุ
การปฏิบติังานพสัดมุากที่สดุ 
  2.2 ควรสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดใุนหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 
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และหาประสทิธิภ พของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรีย มธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรี นได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่า อิสระ    
     1.2 การน หลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจั ก รเ ียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒั าทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญห ทางเพศส าหรับนกัเรีย หญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีค ามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังา เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาท งเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
 าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังา เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไ  
     2.1 ควรมีการศกึษ พฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษ ปีที่ 3 หรือ ธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒั าทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม ก รแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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2. ผลการวิเคราะห์ผลการศกึษาที่ค้นพบในงานวิจยั พบประเด็นที่ส าคญั ดงันี ้ 
    จากการวิเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยที่ เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ระหว่ างปี               
พ.ศ. 2553 - 2558 มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
 2.1 สภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุ มีงานวิจัย จ านวน 8 เร่ือง จากการสังเคราะห์งานวิจัยครัง้นี ้
พบว่า ผลการศึกษามีสภาพและปัญหาที่คล้ายคลึงกันทัง้ในภาพรวมและรายด้าน น่าจะมีสาเหตุเนื่ องจากกระบวน             
การบริหารงานพสัด ุเป็นกระบวนการที่มีระเบียบ แบบแผน ขัน้ตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า 
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภูมิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ... [ราชกิจจา
นเุบกษา [7] 24 กมุภาพนัธ์ 2560: 15] และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 หมวด 1 สว่นที่ 1 ข้อ 5 
ระบุ ...ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ใดของรัฐ ทัง้ในส่วนกลาง                   
สว่นภูมิภาค หรือในต่างประเทศ... [8] ดงันัน้ สถานศกึษาในฐานะที่เป็นสว่นหนึง่ของกระทรวงศกึษาธิการ จงึต้องด าเนินตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. 2535 สง่ผลให้สถานศึกษามีสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสดุที่
คล้ายคลงึกนั  
 2.2 ปัจจยัที่มีผลต่อสภาพและปัญหาของการบริหารงานพัสด ุ คือ ขนาดของสถานศกึษาแตกต่างกัน มีผลท าให้
มีสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุแตกต่างกนั โดยสถานศึกษาจะมีสภาพหรือปัญหาการบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย 
ขึน้อยู่กับงบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ๆ โดยงบประมาณของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง งบประมาณ คือ         
1) เงินอุดหนุน ซึ่งได้รับจัดสรรตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2560 [2] จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งจัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษาโดยคิดจากจ านวนนักเรียน ณ วนัที่ 10 มิถนุายนของทุกปีการศึกษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณเท่าใดขึน้อยู่กับขนาดของสถานศึกษาที่จัดเกณฑ์ตามจ านวนนักเรียนในสถานศึกษานัน้ 2) เงินรายได้
สถานศกึษา ซึง่เป็นเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชมุชน และผู้สนบัสนนุสถานศกึษา ดงันัน้ สถานศกึษาจะมีสภาพและ
ปัญหาบริหารงานพัสดุมากหรือน้อย จึงขึน้อยู่กบังบประมาณที่มีของสถานศึกษานัน้ และจากข้อค้นพบการสงัเคราะห์
งานวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านงบประมาณมีผลต่อความมีประสทิธิภาพการบริหารงานพสัดุ 
 2.3 งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานพัสดุ และงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร         
ด้านงานพสัด ุผลการศึกษาพบว่า งานวิจยัเน้นที่การพฒันาบุคลากรเพื่อให้สามารถพฒันางานพัสดุให้เป็นระบบ โดยอาศัย
การวิจยัเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการนิเทศ ซึง่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบงาน และการนิเทศ เป็นกระบวนการติดตามผลการพฒันา และช่วยแนะแนวทางให้บคุลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมัน่ใจและช านาญมากขึน้ สอดคล้องกบั Kemmis และ MacTaggart [10] ให้ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการว่า 
เป็นรูปแบบหนึง่ของการวิจัยที่มีวิธีการท างานเป็นการสะท้อนผลการปฏิบติังานของตนเองที่เป็นวงจร เร่ิมต้นที่การวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนกลับ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยผู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการสะท้อนกลับเก่ียวกับ                    
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ และกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิด             
การพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ เพิ่มพนูศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
 2.4 การพัฒนาการบริหารงานพสัดุที่ส าคัญที่พบจากการสงัเคราะห์งานวิจัย คือควรมีคู่มือปฏิบัติงานพัสดุที่
ถกูต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึง่คู่มือปฏิบติังานมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและบุคลลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
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ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ ปฏิบัติงานได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใดกับใคร นอกจากนี  ้ ยังเป็นเคร่ืองมือใน               
การฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน และเป็นสื่อในการประสานงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ สามารถเร่ิมต้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเ ร็ว ลดขัน้ตอนที่ซับซ้อน                       
ลดข้อผิดพลาดจาก การท างานไม่เป็นระบบ เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน เกิดความสม ่าเสมอในการท างาน รวมถงึ
ลดข้อขดัแย้งจากการท างาน ลดการตอบค าถาม ลดเวลาในการสอนงาน และสามารถก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะหากมีการเปลีย่นแปลงบคุคลากรที่ปฏิบติังานบ่อย ดงัอลงกรณ์ มีสทุธา และสมิต สชัฌุกร [11] อธิบายประโยชน์
ของมาตรฐาน การปฏิบติังานไว้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านประสทิธิภาพการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้า ท้าทายให้เกิดความมุ่งมั่น
ไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ผลงานที่มี
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร 4) ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บังคับบญัชาใช้ควบคุม                
การปฏิบติังาน 5) ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ช่วยให้การประเมินผลกการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
  1.1 การพฒันาระบบงานพสัดใุห้สามารถปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนันัน้ ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรปฏิบติังานพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารงานพัสดุ และสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้เก่ียวกบักระบวนการจัดหาพัสด ุ เพื่อ
ลดปัญหาระหว่างผู้ใช้พสัดกุบัผู้จัดหาพสัด ุ
  1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรน าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การนิเทศ และการมีสว่นร่วมไปใช้ในการพฒันาบุคลากร
ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีมาตรฐานการเดียวกนั 
  1.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรจดัให้มีคู่มือปฏิบติังานพัสดขุองสถานศกึษา 
  1.5 ผู้ปฏิบติังานพสัดคุวรน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปพฒันากระบวนการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรมีการศกึษาการบริหารงานพสัดใุนประเด็นอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อน าไปสูข้่อค้นพบที่ครอบคลมุ
การปฏิบติังานพสัดมุากที่สดุ 
  2.2 ควรสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานพัสดใุนหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 
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การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ  1) หาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/3  
โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ สงักดัองค์การบริหาร สว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 
1  ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้นี  ้ได้แก่ 1) ชุดการสอน  เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1              
โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดบั จ านวน 1 ชดุ จ านวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t - test for dependent) 
ผลการวิจยั 
1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา                        
มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ใน     
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ  
 
ค าส าคัญ: การพฒันาชดุการสอน, คณุค่าวรรณศิลป์, วรรณคดีไทย 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธ รมจริยธร มของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผล ารเปรี บเทียบ
เจตคติการมีคณุธ รมจริยธรรมห งั ทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ค ูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความส ใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นั เรียนไ ้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใ  ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญห ทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทั ษะชีวิต ด้านป้องกั ปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโ งเรียนในสงักดั  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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